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Resumen y Abstract   
 
Resumen
El presente trabajo consta de un análisis amplio de la incidencia de la producción, 
exportación y desarrollo del mercado del carbón en Colombia. Asimismo la 
responsabilidad de este recurso fósil en la emisión de gases de efecto invernadero como 
lo es el Co2, por su parte la afectación a los territorios y comunidades con vocación Agro 
y productiva. Plantea diversos casos de conflictos ambientales en México con base a la 
plataforma Ejatlas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Algunas de las actividades 
representativas en este trabajo son: análisis de las estadísticas de la producción de 
carbón de Colombia, estancia por un mes en el Instituto de Ciencias Ambientales y 
Tecnológicas de la UAB en Barcelona, desarrollo de la primera versión del Foro Des-
carbonización de la Economía del Caribe entre otras.  
 
ABSTRACT 
The present work consists of a broad analysis of the incidence of production, export and 
development of the Colombian coal market. Likewise, the responsibility of this fossil 
resource in the emission of greenhouse gases such as Co2, on the other hand, the 
affectation to territories and communities with an Agro and productive vocation. It raises 
several cases of environmental conflicts in Mexico based on the Ejatlas platform of the 
Autonomous University of Barcelona. Some of the representative activities in this work 
are: analysis of Colombia's coal production statistics, stay for a month at the Institute of 
Environmental and Technological Sciences of the UAB in Barcelona, development of the 
first version of the Decarbonization Forum of the Caribbean Economy among others. 
 
Keywords: coal, descarbonization, environmental, agro, communities.  
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1 Introducción 
 
Colombia figura como el cuarto país que más exporta carbón en el mundo, así lo plantea 
(IEA-internacional Energy Agency 2016). Un hecho que representa una proporción 
enorme en el desarrollo de esta actividad minera en el país. Con base a lo expuesto por 
(Cardoso 2015) se evidencia que las ganancias que deja el carbón se logran sin tener en 
cuenta la externalización de los costos locales socio-ambientales de la extracción.  
 
En cuanto al Cambio Climático, la combustión del carbón genera la mayor cantidad de 
emisiones de CO2  debido a su alto contenido de carbono por unidad de energía liberada 
(IEA-internacional Energy Agency 2015). Sumado a todo lo expuesto, se encuentra que 
la cadena global del carbón entendida como extracción, trasporte y procesamiento 
genera aún más emisiones de CO2 (Heinrich-Boll-Stiftung & FoE-Friends of the Earth 
2015).  
 
Para el año 2013 el carbón representó el 46% de emisiones globales de CO2, muy a 
pesar de haber representado apenas el 29% del suministro total  de energía global 
liberada (IEA-internacional Energy Agency 2015). Autores como Mcglade & Ekins (2015) 
han dado alertas de advertencia que el mudo sólo puede quemar alrededor del 12% 
actuales reservas mundiales de carbón para alcanzar la temperatura objetivo de un 
aumento de 20C. Esto significa que más del 80% de las reservas de carbón conocidas 
deben permanecer en el suelo.  
El desarrollo de la actividad de minería del carbón en Colombia representa un fuerte 
componente dentro del modelo de desarrollo económico. Por tanto, resulta evidente que 
con base a ese modelo minero energético se formulen políticas y normas que den vía a 
la actividad.  
Las externalidades que resultan de esta actividad frente a los componentes sociales y 
ambientales denotan afectaciones sobre las comunidades y sus vocaciones productivas, 
de igual manera a la los recursos naturales como ríos, vegetación, fauna, flora, etc. En 
ese sentido, muchos países se han trazado metas y han pactado por tomar acciones que 
favorezcan al cambio climático, el principal de ellos es el Acuerdo de Paris en la Cop 21 
en la que se ha estipulado reducir el uso de carbón o descarbonización de las 
economías. 
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Objetivos  
 
Objetivo General 
Desarrollar actividades de recolección y de análisis de datos cualitativos y cuantitativos 
referente a la cadena global del carbón.  
 
Objetivos Específicos 
 Elaborar un análisis estadístico descriptivo de la producción, exportación y precios 
del carbón Colombiano.  
 Apoyar la logística para la realización de eventos académicos que traten de 
justicia ambiental en la Universidad del Magdalena.  
 Cotejar artículos de justicia ambiental en Colombia.  
 
 
 
 
3 Introducción 
 
El cambio climático es una realidad innegable a la que no se le puede dar la espalda, es 
tal la preocupación de muchos países que han empezado a replantear muchos de los 
factores que son determinantes es las economías y sobre todo con aquellas 
actividades que son derivadas de la explotación de minería del carbón y de 
hidrocarburos.   
 
El Acuerdo de parís COP 21 ha sido el punto de partida para que los países que más 
emiten gases de efecto invernadero logren detener dicho impacto que generalmente se 
evidencia con emisiones de dióxido de carbono.   
 
La meta principal a alcanzar por los países desarrollados y los que están en vía de 
desarrollo es cambiar el modelo extractivista, es decir, la transición a las actividades que 
no emitan carbono. Asimismo que la temperatura promedio no exceda los 20C.  
 
Analizando las emisiones de dióxido de carbono Co2 se evidencia que el Carbón genera 
el 46 % de las emisiones de gases de este tipo, lo que quiere decir que por cada 10 
emisiones de diferentes gases que se evidencian al menos 4 corresponden a las que 
hace el carbón.   
 
Colombia no es la excepción, y ha puesto en marcha un conjunto de estrategias que han 
tenido como consecuencias la dependencia de la economía al sector minero-energético, 
enfatizando las actividades mineras de carbón y la explotación de hidrocarburos, en ese 
sentido, el país se ha convertido en el 4 mayor productor y exportador de carbón en el 
mundo.   
 
Con base a lo anterior, se establece una alianza entre la Red por la Justicia Ambiental, 
Tierra Digna, la Fundación Böll y la Universidad del Magdalena, para realizar la primera 
versión del Foro de descarbonización de la Economía Colombiana, el cual se llevó a 
cabo el primero de diciembre del 2017 basándose en las siguientes dimensiones: 
Conceptual, académica, Experiencias de las comunidades y alternativas a la 
problemática.  
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Ilustración 1. Banner del primer Foro de Descarbonización de la Economía del Caribe 
Colombiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado 
por el equipo de prensa de la red de justicia ambiental de Colombia. 
1.1 Metodología 
Las narrativas y/o propuestas se recolectaron en el I Foro de Descarbonización de la 
economía del Caribe realizado en la Universidad del Magdalena el 1 de diciembre 
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del 2017, dicho foro fue organizado de manera articulada por: La Universidad del 
Magdalena, la Fundación Heinrich Böll Stiftung, Centro de Estudios para la Justicia Social 
Tierra Digna y la Red de Justicia Ambiental en Colombia. Asimismo, el desarrollo de éste 
se elaboró bajo los compromisos del Acuerdo de Paris en la COP21 ya que se marca una 
nueva dirección de reducción de la intensidad de carbono o descarbonización de las 
economías y en el contexto de la reciente COP23 en Bonn, Alemania. La estructura del 
foro estuvo compuesta por tres paneles con ponentes conocedores de los temas 
abordados. La Universidad del Magdalena estuvo al frente de la parte logística y 
la Fundación Heinrich Böll Stiftung aportó el presupuesto para financiar el evento.   
1.1.1 Estructura del Evento. 
El primer panel se denominó "Panel Conceptual" el cual estuvo moderado por el 
Economista MSc Jaime Morón Cárdenas director del Grupo de Análisis de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Magdalena, y contó con los ponentes Rosa Peña de 
Tierra Digna y Rodrigo Rojas de PAX.   
 
El segundo panel denominado "Panel de Casos y Experiencias" fue moderado por la 
Abogada Juana Hoffman Coordinadora de la Red de Justicia Ambiental en Colombia, y 
tuvo la participación de los líderes de las siguientes comunidades: Fredy Martínez del 
Barrio Don Jaca, Sirleth Rivera y Eusebio Garcia de las Jaguas de Ibirico, Luis Morales 
de SINTRAMIENERGETICA y Lenin Montes de la Zona Bananera.  
 
El tercer panel se denominó "Oportunidades y Alternativas" lo moderó la 
Economista Phd Etna Bayona Docente e Investigadora de la Universidad del Magdalena, 
en dicho panel participaron como ponentes Juan Sebastián Peñuela de la Organiación - 
No le saque la piedra a la Montaña- Catalina Caro Galvis de Censat y Angelica 
Patricia Ortíz del Clan Ipuana de Mujeres Fuerza Wayuu. Asimismo, por medio de una 
video llamada se contó con la participación de los activistas philip bajo 
y talissa saoto (Code Rood) del Movimiento Internacional de Bloqueo al Carbón.   
Por último, el Cierre del foro estuvo a cargo de la presentación musical 
del Compositor Alvaro Bolaño de la Jagua de Ibirico. 
 
 
1.2 Recopilación de información de los panelistas del evento.  
[Relatoría]:  
 Docente Andrea Cardoso:  
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El acuerdo de parís en la Cop 21, agenda importante en la emisión de Co2, se habla de 
descarbonización. Para alcanzar la meta se necesita que la temperatura este por debajo 
de los 20C, es muy importante a nivel global el no uso de los combustibles fósiles. En la 
reciente Cop 23 se firmó una alianza por 20 países para el no uso de carbón para la 
producción de energía. El carbón que produce Colombia es para exportar, el 19 % de las 
energías mundiales son a base de carbón y las emisiones de este son más del 40%. Hay 
toda una resistencia a nivel global, resistencia contra el petróleo y el carbón.  
Holanda es uno de los principales países que importa el carbón que produce Colombia, 
pero a partir del 2016 han venido reduciendo esta demanda, en el 2016 Turquía pasó a 
ser el principal país que demandan el carbón colombiano, porque lo ven como materia 
prima para su crecimiento económico, desde el 2015 Colombia está exportando carbón a 
la india este hecho impacta negativamente a la sociedad y al medio ambiente, tales 
impactos que no son tenidos en cuenta por esta industria.  
Es más costoso en términos sociales y ambientales lo que genera la actividad que dejarlo 
en el suelo.  
 Rosa Peña de Tierra Digna:  
La Operación Carbonífera en los departamentos del césar y el magdalena. Existen bases 
militares en territorios extractivos, la comunidad de boquerón lleva 7 años discutiendo 
entorno a los impactos a su territorio. Los problemas que están sucediendo hoy no tienen 
herramientas jurídicas para que las comunidades puedan utilizar.   
Área fuerte de contaminación atmosférica en el cesar, las empresas Prodeco y Drumond 
tenían que hacer un estudio para las afectaciones de salud, tal estudio no lo han hecho, 
los estudios epidemiológicos tienen que pedirlas todas las poblaciones afectadas por las 
actividades.  
 Rodrigo de la Organización PAX:  
La presencia de Pax en el país se debe principalmente al hecho de las intenciones de la 
desviación del arroyo Bruno. Se logró que la compañía más grande de Dinamarca no le 
comprara más carbón a Drumond.   
Hay varios antecedentes, se hicieron acuerdos con la contraloría y se trajo investigadores 
para que se hiciera una auditoria a las zonas mineras de explotación de Drumond y 
Glenco. Colombia está atrasada en el tema de estándares exigidos a nivel internacional 
ejemplo las partículas en el aire, por lo que se asocia la cantidad de agua que se requiere 
para el carbón. Se está propiciando la discusión entorno del carbón, los precios 
internacionales no se sabe como pero Drumond vende por debajo del precio, y eso lo 
hace que venda y se le demande el carbón que produce Drumond no ha querido reparar 
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a las víctimas. Según el ministro de minas la producción aumentó un 10%, pero lo que no 
le dicen al país es que el proceso es irreversible que los países que le compran no lo 
harán más. El conflicto de grupos armados cercanos a los territorios de extracción 
vulneran a las poblaciones, y Drumond no hace la reparación a las víctimas. Hay que 
hacer un llamado para que se constituya un comité para las discusiones y que la 
comunidad esté informada. En febrero del 2018 se termina la concesión miera de la 
loma, los estándares de Colombia de negociación con las mineras son muy malos.  
 
 
 Shirlet Rivera de la Comunidad de Boquerón: 
Boquerón antes era un corregimiento de paz, no había hambre como hoy, de los ríos 
sacaban peces, ganadería, las personas se han enfermado, boquerón hoy es un 
corregimiento que hoy salió una resolución al desplazamiento forzoso y no se consultó si 
ellos quería irse de su territorio, están en abandono estatal no hay empleos, no hay 
oportunidades.  
El presente es diferente antes una persona salía con una mata de yuca con pescado y 
era preciso que las familias contaban con, hoy no se cuenta con eso, hay mucha hambre, 
enfermedades, los niños ya no juegan, están en la droga, no quieren ir a la escuela, los 
muchachos se gradúan  y quieren trabajar en las minas. 
El futuro, en boquerón no tenemos futuro tantos años de lucha y vamos para atrás, solo 
tenemos o se ha hecho un estudio de topografía, la salud esta por el suelo, los ancianos 
mueren con una ilusión, no nos queremos ir de boquerón, si las empresas se van como 
sería un boquerón sin esas empresas si en 7años de lucha por nuestro corregimiento, 
hay hambre, muerte, boquerón está olvidado.    
 Fredy Martínez de la Comunidad de Don Jaca: 
Don jaca era un paraíso, una comunidad excelente, su entorno y barrios cambio con la 
llegada de las empresas, los dejaron sin agricultura sin pesca, la contaminación los 
impactó a todos los dividió los empleo y discrimino, hoy todos pasan necesidades, 
enfermos, y aun llegan a la comunidad con engaño, gracias a tierra digna que los 
concientizo y educo, hoy en día si saben lo que es ser don jaquero, el gobierno se han 
acercado a consultar con ellos.  
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Don jaca era rica en pesca, las empresas llegaron a poner los muelles justo ahí donde se 
hacía la pesca, el gobierno nos vendió.  
El futuro, cuando estas empresas se vayan que reparen los daños, el futuro que son los 
jóvenes, es lo que le van a dar a nuestros jóvenes el valor de un sector turístico, y 
mostrar todos los procesos de pesca y salir adelante todos.   
 Ati Gundiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta: 
El pasado sin minería en la sierra podríamos viajar un poco y ver la salud integral de los 
pueblos indígenas, es hablar de paz y armonía a pesar de que siempre les ha tocado 
luchar, el pasado sin minería es referente de esa paz y armonía de la sierra nevada.  El 
presente ha sido ver más de 400 proyectos que han otorgados licencias mineras, ha 
hecho que se movilicen los pueblos indígenas en la ciudad de Valledupar y negociar con 
el gobierno, solo 585 hectáreas se ha declaró libre de minería pero eso no es lo que 
queremos, anhelamos en un futuro libre de minería todo el territorio ancestral.  
El futuro, sin minería podríamos pensar que se podría regenerar la salud de la sierra, 
para ver si podemos volver al pasado, el tema de las fuentes hídricas, los sitios sagrados. 
 Aníbal Pérez, Representante de los Empleados Enfermos de Puerto 
Drumond: 
Hablar de la minería en tiempo pasado es hablar de felicidad, las cifras son altísimas 
tantos impactos, los grupos indígenas que han sido víctimas, había más cultura, 
agricultura, la minería ha pasado y ha dejado la cicatriz más grande, todas nuestra 
riquezas naturales, culturales se ha llevado todo.  
Hoy es miseria, destrucción, muerte, hambre, en el cesar donde están las empresas 
como drumond, la drumond tiene muchos trabajadores enfermos, que han dejado viudas 
huérfanos, hoy reclamarles al gobierno quien va a responder ante estas víctimas, Santa 
Marta es la única ciudad que tiene un muelle carbonífero en una ciudad turística, 
Colombia va a quedar peor que Venezuela porque nuestra riqueza las regalaron, y llega 
a las poblaciones y a la gente le da miedo hablar por que los paramilitares los asesinan, 
los sindicatos están amenazados de muertes, no se justifica que quieran explotar la 
sierra.   
El futuro, presentar un proyecto que de las garantías de recuperar lo de hace 20 años, 
hay que organizarnos legalmente para recuperar lo nuestro.  
 Diana Fonseca de la Comunidad del Hatillo: 
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El hatillo, vivíamos de la pesca la cultura la ganadería se contaba con el rio y hoy ya no 
está, la felicidad se está acabando en mi pueblo.  
Las Jaguas, califique el pasado de nosotros como un pueblo de ensueño donde se 
tocaba un acordeón donde los niños jugaban, vivíamos de la agricultura, del café del 
maíz, los escritores, los poetas son el pasado nuestro.  
Hoy el hatillo tienen presencia de tres multinacionales, ellos deciden qué comeremos, los 
grupos nos aterrorizan, nos matan a los líderes, y tenemos 7 años sentándonos a discutir 
con estos tres moustros, nuestros ancianos están padeciendo porque nos tenemos que ir 
porque nos tenemos que ir, los niños nacen con problemas respiratorios y mueren por 
problemas respiratorios. 
Veo en el futuro, firmamos una clausura de confidencialidad donde no me permiten hacer 
lo que estoy haciendo hoy, el hatillo no tiene futuro, a pesar de lo que hemos hecho los 
lideres, el futuro de 460 niños no lo sabemos, si mi comunidad sigue así todo el mundo 
se va a ir y no vamos a poder reconstruir nuestra cultura, nuestros hijos todo lo enfocan a 
la minería, el futuro de la comunidad está en los niños, la solución no es abandonar, la 
solución es buscar quien nos ayude a defender el territorio,  
 
 Lenin de la Zona Bananera: 
La zona bananera hay una incertidumbre por una sentencia que ha favorecido que se 
diera consulta previa, se está construyendo la segunda línea del tren, las colonias 
estudiantiles estamos en lucha, hay muertes porque divide al territorio una parte del sur y 
una parte del norte referente al tren, los puestos de salud están a un lado de la línea del 
tren.  
El futuro es el presenta , en la zona bananera pensamos que hay que actuar ya para que 
al día de mañana tengamos una población sin tren, una población sin división política, 
que se contemple armonía, volver a los cultivos, pero hay que actuar ya, estamos 
pensando sobre la problemática del tren , que no exista que no nos afecte. 
Nos cambiaron el presente, las multinacionales desplazaron los territorios donde se 
sembraba arroz, se desplazaron los campesinos, ellos se vinieron a trabajar con esas 
multinacionales, eso trajo prostitución, desplazamiento, acabaron las fuentes hídricas.  
El futuro, lo veo incierto con estos modelos, sin minería nos acostumbramos a depender 
de esta, éramos agrícolas y nos metieron la minería, quedaran 15mil personas 
desempleadas, el futuro era montar una minería mixta o paralela con la minería, el futuro 
lo vamos a construir en la jagua, hemos pasado por guerrilla paramilitares, droga y esta 
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no será la excepción, la visión es ser un municipio empresarial de turismo, el futuro sin 
carbón y volver a lo que éramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Producción general de carbón en Colombia.  
 
Fuente: 1990-2000 Histórico MME; 2001-2003 Minercol; 2004 - 2011 Ingeominas; 2012 en adelante 
ANM. 
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PRODUCCIÓN DE CARBÓN ANUAL
Colombia Guajira Cesar
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Colombia viene ocupando uno de los primeros puestos a nivel mundial en materia de 
producción y exportación de carbón. Los territorios que desempeñan la actividad minera 
en el país son el Departamento del Cesar y el de la Guajira.  
 
 
 
 
2.1 Producción de Carbón en los Departamentos del 
Cesar y Guajira.  
Ilustración 3. Producción anual de carbón en el departamento del Cesar. 
 
Fuente: 1994-1997 Ecocarbon; 1998-2003 Minercol; 2004 – 2011.  
Como se puede observar en la gráfica, el departamento del cesar a establecido dentro de 
su desarrollo económico la actividad minera como principal fuente de ingresos, y 
evidenciamos que los rendimientos de producción en toneladas ha aumentado 
sustancialmente, para el año 2015 la producción fue de 45 millones de toneladas.  
Ilustración 4. Producción anual de carbón en el departamento de la guajira.  
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 Fuente: 1994-1997 Ecocarbon; 1998-2003 Minercol; 2004 – 2011.  
 
El departamento de la guajira es a su vez el principal productor de carbón en el territorio 
colombiano, cuenta con un desempeño de producción amplio, como se puede notar en la 
gráfica para el año 2015 la producción se ubicó entre 30-35 millones de toneladas, cifra 
por debajo a la registrada por el departamento del cesar para el mismo año.  
2.2 Exportaciones del Carbón Colombiano a principales 
países de destino.  
Ilustración 5. Exportaciones de carbón colombiano a países de destino.  
 
Fuente: Unidad de planeación minero energética.  
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El dato histórico entorno a las exportaciones de Colombia para los años 2012-13-14 
registra rendimientos de elevada demanda del carbón nacional en los países bajos. 
Rondando para el año 2014 consumo o demanda del carbón colombiano de entre 16-18 
millones de toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6. Participación promedio de las exportaciones por país de destino.  
 
Fuente: Unidad de planeación minero energética.  
En esta grafica se puede constatar la exportación de carbón colombiano hacia los países 
bajos en los años 2012, 2013 y 2014.  
Tabla 1. Participación de exportación de los países de destino 2015.  
2015 
País Ton Millones 
Ton 
participación en el 
total 
 Brasil                        
4.948.657,78  
              
4,95  
6,9% 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2012
2013
2014
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 Chile                        
4.111.545,32  
              
4,11  
5,8% 
 España                        
6.294.508,75  
              
6,29  
8,8% 
 Estados Unidos                        
5.584.095,10  
              
5,58  
7,8% 
Francia                            
416.278,27  
              
0,42  
0,6% 
 Israel                        
4.852.207,00  
              
4,85  
6,80% 
Italia                        
2.251.364,16  
              
2,25  
3,15% 
 Países Bajos                      
13.112.980,46  
            
13,11  
18,37% 
Portugal                        
5.029.356,24  
              
5,03  
7,05% 
 Malvinas (Falkland), 
Islas 
                       
5.249.046,63  
              
5,25  
7,35% 
 Turquía                      
10.990.712,00  
            
10,99  
15,40% 
Fuente: Unidad de planeación minero energética.  
Tabla 2. Participación de exportación de los países de destino 2016.  
2016 
País  Ton Millones Ton participación en el total 
Brasil 4642505,91 4,64 5,63% 
Corea 3259937,96 3,26 3,96% 
Chile 4345844,694 4,35 5,27% 
España 4864110,54 4,86 5,90% 
Estados Unidos 5956462,57 5,96 7,23% 
Guatemala 2507318,8 2,51 3,04% 
Israel 4758918 4,76 5,78% 
Italia 2958887,12 2,96 3,59% 
Países bajos 13558033,37 13,56 16,45% 
Portugal 4196151,76 4,20 5,09% 
Turquía 15389988,37 15,4 18,68% 
Francia  831894,41 0,83 1,01% 
Fuente: Unidad de planeación minero energética.  
 
Tabla 3. Participación de exportación de los países de destino 2017.  
2017 
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País Ton Millones Ton participación en el 
total 
 Brasil 4642994,87 4,64 5,65% 
 Chile 7623985,65 7,62 9,28% 
 España 6039411,18 6,04 7,35% 
 Estados Unidos 1666591,53 1,67 6,20% 
Francia 1292368,9 1,29 1,57% 
 Israel 4083895 4,08 4,97% 
Italia 2833935,03 2,83 3,45% 
 Países Bajos 17494167,93 17,49 21,30% 
Portugal 5595671,04 5,60 6,81% 
Islas Malvinas        
 Turquía 18019598,94 18,02 21,94% 
Fuente: Unidad de planeación minero energética.  
 
 
2.2.1 Exportaciones agregadas y precios del carbón colombiano.  
 
Ilustración 7. Exportaciones agregadas del carbón colombiano al mundo.  
 
Fuente: Unidad de planeación minero energética.  
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Se evidencia el nivel de exportacion de carbón durante los ultimos 6 años hacia los 
paises de mayor demanda de este recurso fosil. Paises bajos con base a los acuerdos de 
paris en la Cop 21 ha empezado a disminuir su consumo de carbón. Por su parte, turquía 
figura en los ultimos años como el prinicpal país de destino de exportación arrojando 
datos de entre 15-20 millones de tonleadas.  
Ilustración 8. Participación promedio de las exportaciones.  
Fuente: Unidad de planeación minero energética. 
Esta grafica representa en términos porcentuales la demanda de carbón colombiano de 
los países del mundo.  
Ilustración 9. Precio mensual del carbón Colombiano.  
 
Fuente: Índex Mundi.  
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Se denota en la anterior grafica la variabilidad de los precios en Dólares Americanos de 
cada tonelada de carbón colombiano. Datos relevantes como la cifra registrada EL AÑO 
2017 demuestra un valor de entre 70-80 US$. 
 
 
3.1 ¿Qué es el EJAtlas?  
Es una plataforma para las redes y defensa y además para instruir a organizaciones, 
activistas, estudiantes, investigadores, docentes y toda persona que esté interesada en 
los datos e información de los conflictos ambientales a nivel internacional.  
Esta herramienta fue diseñada y elaborada por el Instituto de Ciencias Ambientales y 
Tecnológicas (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
 
 
 
Ilustración 10. Vista previa de la plataforma virtual EjAtlas.  
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3.2 Metodología empleada para el análisis de casos en México:  
La metodología utilizada para aportar en el EJATLAS es la de actualizar los casos de 
México con base a información obtenido de fuentes secundarias. En ese sentido se 
eligen los siguientes aspectos como los más relevantes:  
 
1. Impactos Ambientales.  
2.  Impactos en la Salud.  
3. Impactos Socio-económicos 
4. Formas de Movilización.  
5. Estado actual del proyecto. 
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3.3 Casos de conflictos ambientales en México:  
Tabla 4. Casos de conflictos ambientales en México.  
Nombre 
del Caso 
Impactos 
Ambientales  
Impactos en 
la Salud 
Impactos 
socioeconómico
s  
 
Formas de 
Movilización  
Estado 
actual 
Paredones 
Amarillos/
Mina 
Concordia/
Los 
Cardones, 
México 
Contaminació
n del aire - 
pérdida de 
biodiversidad 
(fauna, flora) - 
sequía - 
perdida del 
paisaje - 
contaminació
n del suelo - 
disminución 
del agua entre 
otros.  
Problemas 
de 
convivencia 
y 
comportamie
nto social, 
relacionados 
con 
alcoholismo 
y 
prostitución.  
Aumento de 
corrupción - 
Aumento de 
violencia y 
crimen - 
Ausentismo 
laboral - 
desempleo - 
violaciones de los 
derechos 
humanos - 
problemas 
sociales.  
 Activismo 
basado en los 
medios - 
Cartas de 
quejas y 
peticiones - 
apelaciones - 
Derechos de la 
Madre 
Naturaleza - 
Valoración 
económica al 
medio 
ambiente - 
Marchas.  
Detenid
o.  
Mina La 
Lupe y la 
Población 
de Zautla, 
México 
Deforestación 
y pérdida de 
la cobertura 
vegetal - 
erosión del 
suelo - 
contaminació
n del agua - 
derrames de 
residuos de la 
mina entre 
otros.  
Accidentes - 
enfermedade
s 
ocupacionale
s.  
Despojo de 
tierras - 
Desplazamiento - 
aumento de la 
corrupción - 
aumento de 
violencia y el 
delito - perdida 
de sustento etc.  
 
Bloqueos - 
acción 
colectiva - 
ocupación de 
tierras - 
marchas - 
asambleas 
generales.  
Detenid
o.  
Mina La 
Esperanza / 
Morelos, 
México.  
Perdida del 
paisaje - 
afectación 
sobre flora y 
fauna - perdida 
de vida 
silvestre en vía 
de extinción y 
algunas 
endémicas - 
deterioro de 
las zonas 
arqueológicas.  
Contaminació
n del aire - 
afectación en 
las vías 
respiratorias - 
malestares 
estomacales y 
afectaciones 
cognitivas.  
Aumento de 
corrupción - 
Aumento de 
violencia y 
crimen - 
Ausentismo 
laboral - 
desempleo - 
violaciones de los 
derechos 
humanos - 
problemas 
sociales.  
 
Acción colectiva 
- Cartas dirigidas 
al presidente - 
marchas.    
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Es imprescindible la aplicabilidad de los acuerdos de parís en la cop 21 para lograr un 
equilibrio optimo en la adaptación del cambio climático. Asimismo, es de vital importancia 
que se empiece a transitar del modelo minero energético a un modelo sostenible y 
amigable con los recursos naturales.  
Colombia al ser uno de los primero exportadores tiene el deber de empezar a dejar de 
explotar los recursos fósiles, específicamente con la actividad de minería de carbón.  
Las empresas mineras que han afectado al medio ambiente, contaminado suelo, aire, y 
deteriorado paisajes y ríos deben compensar los daños ambientales, y en mayor 
intensidad a las comunidades victimas de desplazamiento y perdida de vocación, es 
deber del gobierno colombiano ejercer leyes que exijan la reparación social y ambiental 
en el territorio.   
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